franczia vigjáték 3 felvonásban - irta Bayard és Dumanoir - forditotta Somolki - rendező: Együd. by unknown
DEBRBCZENI SZÍNHÁZ.
V. kérlel. Szerdán, jannár 21-kén 1874
adatik:!
11 szám
vicomte.
Franczia vígjáték 3 felvonásban. Irta Bayard és Dnmanoir, fordította Somolki.
(Rendező: Együd.)
S z e m é i y .
Letorieres vicomte (19 éves) — — Törökné. Genovéva, neje 
Órhadnagy —
— — — Lukácsiné.
Soubise marschal — — — Takács. ; — — Hegedűs.
Soubise herczegné, neje — — — Balázsi Ilka. j tJdvarbölgyek | — — — Hegediisné.
Hugeon Tibullus Menelaus báró — — Follényi. — — — Kun Herm.
Hermina, nővére — — — Rónai Mari. Inas — — — — Szabó J.
Desperieres, ügyvéd és hilesjegyzö — -  Zöldy. Férfi — — — — Boránd.
Veronika, testvérhoga — — — Zöldiné. Nő - — — —  Boránd Hermina.
Pomponius, Letorieres nevelője — — Dózsa. Katonák j — — — Lázárfi.Grevin, szabómester — — — Chován. — — —  Domokos.
Törlénethely: 1. felvonás Párisban; 2. felvonás Chatauban, Desperieresnél; 3. felvonás Marlybsn, Soubise herczegné termeiben.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e, reggeli 9— tői 12 ig, délután —3 tői 5 ig, este a pénztárnál
tM&yÚmk ZAlsó és közép páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 9 frt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék Jf frt Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék 60 kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr. 
Deák jegy 40 kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
(Bgm.)Üebracsen 1874. Nyomatott i  város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1874
